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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 
 
環境破壊や資源枯渇が産業構造の急速な発展とともに大きな社会問題となっている。 
































最後に水熱合成の際に、種々のガス (O2, Ar, and CO2)で脱気処理を行う事で、セリウ
















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 上記の論文に対して審査を行い、本研究の Ce3+と酸素欠陥生成機構、酸素欠陥によ
る可視光照射下での光触媒活性向上の動作機構などについて種々の質問がなされたが、
いずれも適切な回答がなされた。以上により、論文調査および最終試験の結果に基づき、
審査委員会において慎重に審査した結果、本論文が、博士(工学)の学位に十分値するも
のであると判断した。 
